





















































































































































































一般病床 10：１ 4（ 4.9）
療養病床 20：１ 2（ 2.5）
療養病床 25：１ 1（ 1.2）
回復期リハビリテ シーョン病床 13：１ 5（ 6.2）
精神病床 15：１ 11（13.6）
集中治療室 ２ 4（ 4.9）
























































































項目 全体 看護師 看護教員
通学に要する時間 １時間以内 55（45.8） 36（39.1） 19（67.9）
30分以内 46（38.3） 39（42.4）  7（25.0）
通学時間は特に関係ない 19（15.8） 17（18.5）  2（ 7.1）
授業開始時間 19時以降 50（43.1） 39（43.3） 11（42.3）
時間は特に関係ない 47（40.5） 40（44.4）  7（26.9）
18時以降 9（ 7.8）  4（ 4.4）  5（19.2）
その他　* 10（ 8.6）  7（ 7.8）  3（11.5）
授業日 曜日は特に関係ない 56（47.9） 51（56.7）  5（18.5）
土曜日 28（23.9） 16（17.8） 12（44.4）
日曜日 12（10.3） 10（11.1）  2（ 7.4）















授業に合わせた休みが取れる 看護師 53（58.9） 33（36.7） 1（ 1.1） 2（ 2.2） 1（ 1.1）
看護教員 20（71.1） 5（17.9） 2（ 7.1） 1（ 3.6） 0
上司の理解が得られる 看護師 50（54.9） 39（42.9） 2（ 2.2） 0 0
看護教員 18（64.3） 7（25.0） 3（10.7） 0 0
同僚の理解が得られる 看護師 41（45.1） 42（46.2） 7（ 7.7） 1（ 1.1） 0
看護教員 11（40.7） 9（33.3） 6（22.2） 1（ 3.7） 0
金銭的な補助（奨学金）がある 看護師 51（55.4） 32（34.8） 4（ 4.3） 2（ 2.2） 3（ 3.3）
看護教員 9（33.3） 12（44.4） 3（11.1） 2（ 7.4） 1（ 3.6）
休暇制度がある 看護師 44（48.4） 27（29.7） 16（17.6） 3（ 3.3） 1（ 1.1）













看護師 49（53.8） 35（38.5） 7（ 7.7）  0 0
看護教員 21（75.0）  5（17.9）  1（ 3.6） 1（ 3.6） 0
授業形態がe-learningである 看護師 14（15.4） 36（39.6） 29（31.9） 10（11.0） 2（ 2.2）
看護教員 10（34.0） 9（33.3） 7（25.9） 1（ 3.7） 0
授業形態が通信制である 看護師 14（15.4） 38（41.8） 28（30.8） 7（ 7.7） 4（ 4.4）
看護教員 12（44.4）  9（33.3）  4（14.8） 2（ 7.4） 0
授業が夜間にある 看護師 22（24.7） 30（33.7） 23（25.8） 9（10.1） 5（ 5.6）
看護教員 6（22.2） 9（33.3）  7（25.9） 4（14.8） 1（ 3.7）
授業が週１〜２日の特定授業
である
看護師 22（24.4） 45（50.0） 19（21.1） 4（ 4.4） 0
看護教員 8（29.6） 11（40.7）  6（22.2） 2（ 7.4） 0
授業形態が集中講義である 看護師 23（26.1） 39（44.3） 23（26.1） 3（ 3.4） 0
看護教員 5（18.5） 12（44.4） 8（29.6） 1（ 3.7） 1（ 3.7）
教員の理解が得られる 看護師 33（36.3） 44（48.4） 12（13.2） 2（ 2.2） 0
看護教員 13（48.1） 12（44.4）  2（ 7.4） 0 0
学生間の交流の機会（場）が
ある
看護師 11（12.1） 37（40.7） 36（39.6） 6（ 6.6） 1（ 1.1）
看護教員 4（14.8） 6（22.2） 15（55.6） 2（ 7.4） 0
奨学金制度が活用できる 看護師 39（42.4） 39（42.4） 9（ 9.8） 4（ 4.3） 1（ 1.1）
看護教員 10（37.0） 9（33.3）  6（22.2） 2（ 7.4） 0
レポートを郵送又はWebで　
受付けてくれる
看護師 35（38.5） 42（46.2） 11（12.1） 1（ 1.1） 2（ 2.2）
看護教員 14（51.9） 10（37.0） 3（11.1） 0 0
事務関連のサポートが充実
している
看護師 35（38.5） 45（49.5） 11（12.1） 0 0
看護教員 9（34.6） 15（57.7）  2（ 2.2） 0 0
欠席時に対応（資料等）して
くれる
看護師 42（46.2） 44（48.4）  4（ 4.4） 1（ 1.1） 0
看護教員 12（44.4） 14（51.9）  1（ 3.7） 0 0
乗用車での通学（駐車場の
使用）許可
看護師 17（18.7） 28（30.8） 25（27.5） 13（14.3） 8（ 8.8）
看護教員 12（42.9） 4（14.3）  8（28.6） 2（ 7.1） 2（ 7.1）
入学前に科目等履修制度が
ある
看護師 20（22.0） 51（56.0） 20（ 2.2） 0 0
看護教員 12（44.4） 10（37.0） 5（18.5） 0 0
長期履修制度がある 看護師 28（30.8） 47（51.6） 15（16.5） 1（ 1.1） 0
看護教員 13（48.1）  9（33.3）  5（18.5） 0 0
サテライト（駅ビル等）授業が
ある
看護師 27（30.3） 43（48.3） 19（21.3） 0 0
看護教員 13（46.4） 10（35.7）  4（14.3） 1（ 3.6） 0
図書館の夜間使用ができる 看護師 23（25.7） 48（52.7） 16（17.6） 3（ 3.3） 1（ 1.1）
看護教員 7（25.9） 10（37.0）  9（33.3） 1（ 3.7） 0
体験授業ができる 看護師 21（23.1） 41（45.1） 25（27.5） 3（ 3.3） 1（ 1.1）
看護教員 5（18.5） 11（40.7）  8（29.6） 3（11.1） 0
社会人入試制度がある 看護師 34（37.4） 42（46.2） 14（15.4） 1（ 1.1） 0
看護教員 10（35.7） 15（53.6） 3（10.7） 0 0
学内に子どもを預ける場所が　
ある
看護師 17（18.7） 33（36.3） 28（30.8） 6（ 6.6） 7（ 7.7）




科目 全体 看護師 看護教員
心理学 89（74.2） 70（76.1） 19（67.9）
教育学 81（67.5） 59（64.1） 22（78.6）
プレゼンテーションスキル 70（58.3） 52（56.5） 18（64.3）
英語コミュニケーション 60（50.0） 54（58.7） 6（21.4）
情報と統計（Word・Excel・Power Point） 57（47.5） 47（51.1） 10（35.7）
情報社会と倫理 35（29.2） 29（31.5） 6（21.4）
情報機器の操作 31（25.8） 27（29.3） 4（14.3）
生涯学習論 30（25.0） 23（25.0） 7（25.0）
総合英語 28（23.3） 26（28.3） 2（ 7.1）
日本語表現 24（20.0） 6（21.4） 18（19.6）
政治・経済学 23（19.2） 19（20.7） 4（14.3）
異文化理解 22（18.3） 18（19.6） 4（14.3）
哲学 19（15.8） 15（16.3） 4（14.3）
現代礼法 18（15.0） 14（15.2） 4（14.3）
現代社会学 17（14.2） 13（14.1） 4（14.3）
健康スポーツ 16（13.3） 11（12.0） 5（17.9）
世界文化と歴史 13（10.8） 8（ 8.7） 2（ 7.1）
書道 11（ 9.2） 10（10.9） 1（ 3.6）
ハングル 11（ 9.2） 10（10.9） 1（ 3.6）
中国語 10（ 8.3） 9（ 9.8） 1（ 3.6）
日本文化と歴史 10（ 8.3） 11（12.0） 2（ 7.1）
イラスト・絵画 10（ 8.3） 8（ 8.7） 2（ 7.1）
茶道 9（ 7.5） 8（ 8.7） 1（ 3.6）
文学 8（ 6.7） 6（ 6.5） 2（ 7.1）
日本国憲法（法学） 8（ 6.7） 5（ 5.4） 3（10.7）
表９　受講希望の専門科目（内容）　　　　　　　　　　　　 人数（％）
科目 全体 看護師 看護教員
看護教育学 79（65.8） 54（58.7） 25（89.3）
人材育成（集合教育教授法） 74（61.7） 57（62.0） 17（60.7）
看護技術のエビデンス 67（55.8） 53（57.6） 14（50.0）
コーチング 60（50.0） 45（48.9） 15（53.6）
看護研究 52（43.3） 40（43.5） 12（42.9）
看護管理学 51（42.5） 42（45.7） 9（32.1）
実習指導論 49（40.8） 37（40.2） 12（42.9）
看護研究方法論 49（40.8） 33（35.9） 16（57.1）
人間関係論 47（39.2） 40（43.5） 7（25.0）
看護倫理学 43（35.8） 35（38.0） 8（28.6）
看護理論 41（34.2） 29（31.5） 12（42.9）
薬理学 29（24.2） 26（28.3） 3（10.7）
病理学 27（22.5） 22（23.9） 5（17.9）
医療通訳 24（20.0） 22（23.9） 2（ 7.1）
宗教と看護学 16（13.3） 12（13.0） 4（14.3）
遺伝学 11（ 9.2） 9（ 9.8） 2（ 7.1）





































































コース 全体 看護師 看護教員
認定看護師連携コース 65（54.2） 60（65.2） 5（17.9）
看護実践強化コース 54（45.0） 46（50.0） 8（28.6）
看護教員連携コース 42（35.0） 21（22.8） 21（75.0）
看護学士コース 33（27.5） 24（26.1） 9（32.1）
大学院進学準備コース 28（23.3） 20（21.7） 8（28.6）
養護教諭コース 22（18.3） 18（19.6） 4（14.3）
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